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INFLUENCE OF AUDIT COMMITE INSTITUTIONAL OWNERSHIP, 
BOARD, COMMISSIONERS SIZE OF THE COMPANY, AND 
PROFITABILITY ON TAX AVOIDANCE IN  
BANKING COMPAINES 
 
Josef Anchieta Sabu 
STIE Perbanas Surabaya 
yoansabu@gmail.com 
ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of audit committee, institutional 
ownership, board of commissioners, company size, and profitability (ROA) on tax 
avoidance in banking companies. The population in this study uses conventional 
banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 
2016-2018 period. The sampling technique uses purposive sampling technique 
and produces a sample of 112 companies. Data analysis techniques used are 
descriptive statistical analysis, classic assumption tests, multiple linear regression 
analysis, and hypothesis testing. Based on research results show that the audit 
committee, institutional ownership, the board of commissioners, the size of the 
company has no effect on tax avoidance. While the profitability variable (ROA) 
affects the tax avoidance . 
Keywords: Tax Avoidance, Audit Committee, institutional ownership, Board of 
Commissioners,CompanySize,Profitability.
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penagruh komite audit, 
kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan profitabilitas 
(ROA) terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan perbankan. 
Populasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan konvensional 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode  2016-2018. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan menghasilkan 
sampel berjumlah 112 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan 
pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian menununjukan bahwa komite 
audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Sedangkan variabel 
profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). 
 
Kata kunci: Penghindaran pajak (Tax Avoidance), Komite Audit, 
kepemilikan institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, 
Profitabilitas. 
 
 
 
 
 
